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―プロジェクトの共通調査地域であるザンビア南部州の 3 地点で昨年度の雨期（2007 年 11
月）より開始した農家家計調査を継続し，雨期に続く乾期の終わりまで（2008 年 10 月）
の 1 年間をカバーするデータセット（2007 年データセット）を完成させる。このデータセ
ットには，調査対象となった 48 戸の農家の農業生産，非農業活動，消費だけでなく，各農
家の構成員の身体計測，各農家の圃場における降水量を含む。調査は途切れることなく，











































―レジリアンスセミナーを 5 回、ワークショップを 3 回開催。レジリアンス・ワーキングペー
パー、004, 005, 006 を刊行した。またレジリアンス・アライアンスのワークブックを日本語に




“Re-thinking Labour Migration in Relation with Livelihood Diversity in African Rural Area: A Case 









―2007 年データセットの分析を行った。テーマ 2 では，2007 年から 2009 年の 3 年間
にわたるデータ（2007 年 11 月から 2010 年 10 月まで）の分析に基づき最終成果を産
出することを目標としており，本年度の分析は予備的な分析の位置づけである。3 つ






























































































































































 H17 FS H18 PR H19FR1 H20FR2 H21FR3 H22FR4 H23FR5
分析手法の確立 xxx xx xx x    
ザンビア        
I. 生態レジリアンス x xx xxx xxx xxx xx x 
II. 環境変動と農家世
帯 
x xxx xxx xxx xxx xx x 
III. 脆弱性と制度・歴史 xx xx xxx xxx xxx xxx x 
IV. 広域と統合解析 x xx xxx xxx xxx xxx xxx 
インド  x x x x   
ブルキナファソ   x x x x  
国際ワークショップ   x  x  x 
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Figure 2. Regions of Semi-Arid Tropics 
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